Private Commission of Paintings by Comte d'Angiviller, Director General of Royal Buildings by Tanaka, Kei
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ルイ16世（在位1774-1792）の下で王室建造物局総監(Directeur général des Bâtiments du Roi)を務







                                            
1 拙稿「美術における『公衆』の誕生―1740年代後半の論争を中心に―」『一橋論叢』131-2、2004年、pp.55-73。 
2 ダンジヴィレは後年、同局の負債の内訳をまとめて国王への報告書を作成している。ANGIVILLER 
(Ch.-C), Rapport au roi, fait par M. d'Angeviller (sic.), février 1790, sur les dépenses et l'état de 




カデミーを含む(Directeur général des Bâtiments, Arts et Manufactures du roi, y compris les 
Manufactures de Sèvres, des Gobelins, de la Savonnerie, les Académies de Peinture et de Sculpture, les 
palais et château royaux, l’Observatoire et l’Académie de France à Rome)」である。 
4 Ibid., p.5. 
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6 BOBE (Louis), « Préface », in D’ANGIVILLER, Mémoires de Charles-Claude Flahaut. Comte de la 
Billarderie d'Angiviller: Note sur les Mémoires de Marmontel, Copenhague, Leven & Munksgaard, 
1933, p. I-XXXV; SILVESTRE DE SACY (Jacques), Le Comte D'Angiviller, dernier Directeur général 
des bâtiments du roi, Paris, Plon, 1953; COTTE (Sabine), « Le comte d’Angiviller à Versailles à la veille 
de la Révolution », Bulletin de la Société de l’histoire de l’art français, vol. 2010, 2011, p. 141-167. 
7 TUETEY (Louis), éd., Procès-verbaux de la Commission des monuments, 2 vols., Paris, N. Charavay, 
1902-03, t. I, p. 331-336 (annexe XXXIV) ; FURCY-RAYNAUD (Marc), éd., « Registe des objets d’arts et 
Antiquités du Dépot National... : ANGIVILLER (le comte de), ancien directeur général des Bâtiments 
du Roi - Emigré : Les tableaux et objets d’art saisis chez les émigrés et condamnés et envoyés au 
Muséum central », Archives de l’art français, nouv. pér., t.VI, 1912, pp.248-253. 



























                                            
8 例えば、MARMONTEL (Jean-François), Mémoires de Marmontel, (3 vols.), Genève : Slatkine 
Reprints, 1967, t.II, pp.30-31. 
9 後に見るように、ダンジヴィレが所有していた絵画は 100点以上数えられる。18世紀後半の絵画コレク
ションを研究したミシェルは、当時の絵画コレクターの平均所有点数を 50～200点ほどと見積もっている。
MICHEL (Patrick), Peinture et plaisir : les goûts picturaux des collectionneurs parisiens au XVIIIe 
siècle, Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2010, pp.31-34. 
10 SILVESTRE DE SACY, 1953, p. 229. 
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Chambres françaises, (101vols.), Paris : Paul Dupont, 1867-1913 (Nendeln : Kraus Reprint, 1969), t.27, 
pp.274-275. 
12 Archives départementales des Yvelines (以下 ADYと略), 2Q68, « Cabinet des Tableaux, hôtel de la 
Surintendance des Bâtiments (Versailles) » [12 août 1792]. 
13 ADY, 4Q31 « appartement Rue de la fedération n° 22 »[13 mars 1794]. 
14 BOULÉ (Fernand), « Etudes de topographie versaillaise: La Résidence d'été du comte d'Angiviller », 
Revue de l'histoire de Versailles et de Seine-et-Oise, vol.27, 1926, pp.31-48. 
15 ADY, 4Q31, « Etangs Gobert » [8 juin 1793]. ダンジヴィレ伯爵夫人は財産接収時に抵抗し、「日用品」






























アカデミー付属の学校の課程を終えて卒業時のコンクールでローマ賞大賞(Grand Prix de Rome)を受
賞した生徒が留学する学校である。絵画部門の大賞の授与は、パリの王立絵画彫刻アカデミー内で高
                                                                                                                  
として没収を免れたものが多数あるとされている。 
16 Archives nationales(以下 ANと略), F/17/1032/6 : Maison de l’Emigré d’Angiviers, Rüe de l’Oratoire 
(Paris) « Recherche des objets de sciences et d’arts : maison des émigrés (série alphabétique) » [10 avril 
1794] ; F/17/1032/7 : Petit hôtel d’Angivier, rüe de l’Oratoire (Paris) « Objets trouvés dignes d’etre 
distraits du mobilier lors des ventes à faire dans diverses maisons d’Emigrés » [21 avril 1794]. 
17 4月 21日の目録の方は工芸品や家具等が中心だが、その中に 18点の絵画が流派の区別なく記載されて
いる。 























 ダンジヴィレは総監就任後に、まず校長のヴィアン(VIEN, Joseph-Marie ; 1716-1809)に私的な注文を
行った。ヴィアンはすでに1759年からパリのアカデミーの教授を務め、1773年に王立選抜生学校(École 
royale des élèves protégés)の校長に就任して20、ペイロン(PEYRON, Jean François Pierre ; 1744-1814)
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l'Académie de France à Rome avec les Surintendants des Bâtiments, 1666-1804, (18 vols.), Paris : 
Charavay frères : J. Schemit, 1887-1912. (以下 CDAFRと略) 
20 王立選抜生学校は、ローマ賞大賞受賞の学生に、ローマへ留学する前の準備教育を行う学校。1776年に
王付首席画家ピエールの意向により廃止。 
21 CDAFR, t.13, p.246. 
22 GAEHTGENS (Thomas W.) & LUGAND (Jacques), Joseph-Marie Vien : peintre du roi (1716-1809), 
Paris : Arthena, 1988, n° 238, pp.194-195. 



























                                            
23 Ibid., p.195. 
24 GUIFFREY (Jules), éd., Collection des livrets des anciennes expositions depuis 1673 jusqu'en 1800, 
( 8 vols.), Nogent-le-Roi : J. Laget, Librairie des arts et métiers éd., 1990, t.V, 1779, n° 3, 4. (以下 Livret
の略記とサロン開催年で表す。) 
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32 Ibid., n° 6918, 6921. 
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35 Ibid., t.14, n° 8014. 
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後任の校長ラグルネ(LAGRENÉE, Louis-Jean-François ; 1725-1805)に、「二点のうちの一点のみを仕
上げてパリに戻り、もう一点は保留して、パリに着いてから完成させる」ように伝えた45。その後のやり取り
は不明だが、最終的にペイロンは二点ともに完成させて1782年8月にローマで披露し、翌月にはビュー
                                            
39 CDAFR, t.14, n° 8014. 
40 AN, F/17/1032/6 (F27) ; ROSENBERG (Pierre) et VAN DE SANDT (Udolpho), Pierre Peyron, 
1744-1814, Neuilly-sur-Seine : Arthena, 1983, n°60, pp.98-102. 
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っていたが、近年、再発見された。VAN DE SANDT (U.), « Un tableau de Pierre Peyron commandé par le 
comte d’Angiviller : "Socrate détachant Alcibiade des charmes de la volupté" », in OTTANI CAVINA 
(Anna) et CUZIN (Jean-Pierre), éds., Mélanges en hommage à Pierre Rosenberg: peintures et dessins 
en France et en Italie, XVIIe - XVIIIe siècles, Paris : RMN, 2001, pp.410-416.  
42 そのため Livretには掲載されていない。 
43 ROSENBERG et SANDT, 1993, pp.102-103. 
44 CDAFR, t.14, n° 8142. 
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46 Livret, 1785, n° 179.注文からの同作品の経緯については、VAN DE SANDT, 2001, pp.410-416. 
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に届けたのは 1788年 2月であった。(ROSENBERG et VAN DE SANDT, 1983, p.125.) 
49 ダンジヴィレが亡命時に持参した絵画は 3点と考えられている。他の 2点は、デュプレッシ作≪ダンジ
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51 ROSENBERG et SANDT, 1983, n°[110]P, p.121. 
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1748-1825, (cat.exp.), Paris : RMN, 1989, pp.113, 115. 
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« La toilette d’une jeune mariée dans le costume antique » 
1777 
Huile sur toile, H.100 L.135 cm 
Paris, Collection particulière 
S.D. : joseph m. vien, Rome 1777 
Historique : commandé à Vien par d'Angiviller avant le 11 sep. 
1776; achevé en jan. 1778; présenté au palais Mancini à Rome; 
expédié à Paris, sep. 1778; exposé au Salon de 1779, n°3; saisi chez 
d'Angiviller, 1794; vente Jourdan, le 4 avr. 1803; acheté par 
Boussairolles à Fontanel, le 30 jan. 1807; vente à l'Hôtel Drouot, le 8 
avr. 1908; retiré de la vente; chez les descendants de Boussairolles 
[photo: Encyclopædia Britannica 




« Les Adieux de Coriolan à sa femme » 
c.1780 
Huile sur toile, H.146.7 L.196.2cm 
Massachusetts, Mount Holyoke College Art Museum（MH2014.32） 
Historique: commandé avant avril 1780; expédié de Rome à Paris 
après août 1780; exposé au Salon de 1781, n° 134; acquis avec le 
fond donné en honneur d’Helen Leider Chaikin par sa fille Joyce 
Chaikin Ahrens, 1962; château de Diogine; vente à l'Hôtel Drouot, 
les 22-23 mars 2012; Mount Holyoke College Art Museum   
[photo: Mount Holyoke College Art Museum  
https://artmuseum.mtholyoke.edu/object/les-adieux-de-coriolan-%3F-sa- 
femme-au-moment-quil-part-pour-se-rendre-chez-les-volsques 




« Les funérailles de Miltiade » 
1782 
Huile sur toile, H.98 L.136 cm 
S.D.b.g. : P.Peyron. F. Ro. 1782 
Paris, Musée du Louvre (INV. 7179) 
- 84 - 
 
Historique : d'Angiviller commanda, par l'intermédiaire de Vien, 
deux tableaux en pendant à Peyron, fév. 1780; expédié de Rome à 
Paris, 1783; présenté en vue d'agrément à l'Académie et exposé au 
Salon de 1783 (sans numéro), quelques jours avant sa fermeture; 
saisi chez d'Angiviller, 1794; transporté au Ministère des finances, 
mai 1796; envoyé au musée supécial de l'Ecole française à 
Versailles vers 1798; château de Saint-Cloud, 1802-1803, Trianon, 
1819; revoyé à Paris, fév. 1819; Saint-Cloud, 1821; Louvre, après 
1824. 




« Socrate détachant Alcibiade des charmes de la volupté » 
1782 
Huile sur toile, H.103 L.140cm 
France, Collection particulière 
Historique : d'Angiviller commanda, par l'intermédiaire de Vien, 
deux tableaux en pendant à Peyron, fév. 1780; exposé à Rome, à 
l’Académie de France ?; août-sep. 1782; vendu à Bures de Villiers  
à Rome, sep. 1782; envoyé à Paris, fév. 1783; exposé au Salon de 
1785, n°179 «appartient à M. de Bures de Villiers »; vente à Paris, 
sep. 1798; Musée de Guéret 
[photo: Van de Sandt, 2001, p. 411.] 
【cat.5】
 
DAVID, Jacques-Louis (FABRE, François-Xavier) 
« Bélisaire demandant l'aumone » 
1784 (Salon de 1785) 
Huile sur toile, H.101 L.115cm 
S.D.b.g.: L. David faciebat anno MDCCLXXXIV Lutetiae 
Paris, Musée du Louvre (INV.3694) 
Historique : d'Angiviller commanda deux tableaux en 1780; achevé 
le 9 juin 1784 à Paris; Salon de 1785, n°104; toujours chez 
d’Angiviller le 9 août 1790; peut-être vendu aux Noailles avant 
d’émigrer en avril 1791; saisi révolutionnaire de la collection de la 
duchesse de Noailles, née Cossé-Brissac, 1793; Musée du 
Luxembourg, 1818; retour de Monral en 1946 
[photo: Schnapper, op.cit., n° 51, p. 137.] 





« Cléôpatre et Octavien » 
1789 (Salon de 1789) 
Huile sur toile, H.83.8 L.112.5cm 
Edinburgh, Scottish National Gallery (NG2526) 
Historique : commandé par d'Angiviller en 1787 comme un paire du 
Bélisaire de David ; Salon de 1789, n°347; Vernier (comme David), 
1900; Bessonneau d'Angers; vente Galerie Charpentier, Paris, le 15 
juin 1954; Coll.part., Paris?; Hazlitt, Godden and fox ltd, London; 
acquis avec l'aide du National art Collections Fund en 1991 
[photo: Scottish National Gallery 
https://www.nationalgalleries.org/art-and-artists/11036/cleopatra-and- 




« La mort d'Adonis » 
1792 
Huile sur toile, H.180 L.230 cm 
S. D. (1792, apparemment sur le bracelet de vénus) 
Schleswig-Holstein, Herrenhaus Emkendorf 
Historique : exécuté à Rome pour le comte d'Angiviller, 1791- 1792; 
nov.1792, confisqué au nom de la République; vendu au comte 
Friedrich von Reventlow et à son épouse Julia durant leur long 
séjour à Rome, 1795-97 (?);collection Reventlow au château 
d'Emkendorf, dès la fin du XVIIIe siècle 
[photo: Pelliciet et Hilaire, op.cit., n° 36, p. 135. ] 
 
